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Tujuan dari penelitian ini adalah merancang sistem basis data untuk mendukung 
pengelolaan informasi secara cepat dan akurat serta mampu memberikan laporan 
informasi pembelian, penjualan dan persediaan sebagai bahan pertimbangan 
pengambilan keputusan pada Taman Kuliner. Metodologi penelitian yang digunakan 
adalah metode analisis dan metode perancangan. Penelitian dimulai dengan menganalisa 
sistem dan kebutuhan informasi perusahaan melalui observasi data, wawancara, dan 
studi kepustakaan. Setelah sistem dan kebutuhan informasi teridentifikasi, kemudian 
dilakukan perancangan sistem basis data yang meliputi perancangan konseptual, logikal, 
fisikal, perancangan aplikasi dan implementasi. Hasil yang dicapai dari penelitian ini 
adalah sebuah aplikasi sistem basis data yang memiliki data yang lebih terstruktur dan 
terorganisir dan mampu memberikan laporan informasi yang cepat, tepat, dan akurat 
untuk mendukung pengambilan keputusan perusahaan. Simpulan yang didapat dari 
penelitian ini yaitu data perusahaan dapat tersimpan dengan baik, integritas data terjaga, 
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